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論 文 審 査 結 果 の 要 旨  
本研究は，片イIILJ／〈－キンソン病モデルラットを用い，しDOPA投与がp53－aCtivatcdgene  
608（PAG608）のLfj枢神経系における発現に及ぼす影響を，PAG608に対するモノクロナー  








よって，本研究者は博士（医学）の学位を得る資格があると認める．   
